



















授業の到達目標は上記の 3 点であるが、 3 年生前期の
授業ということで、就職活動につながるように配慮した。
具体的には、 l 回目から 6 回目までは 「『自分J とい
う商品を売り込むj という課題で、エントリーシートを
作成させた。 7 回目から 12 回 目まではキャッチコピー













以前、野菜ジ、ユ ース販売促進のチラシ作りを 2 年間続
けたが、企業からの依頼で作成するわけではないため、
色の使い方など取り組み方に安易なものを感じさせる学


































































































































注！） 主宰 ：人見淳一氏、（岡山市北区横井上 1299 -6) 
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